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CAST LIST 
"CHARLOTTE'S WEB"
WILBUR................. -
CHARLOTTE..............
FERN................... .
JOHN...................
MARTHA.................
AVERY..................
HOMER..................
EDITH..................
LURVY..................
TEMPLETON..............
GOOSE..................
GANDER.................
SHEEP..................
LAMB...................
OWL....................
BAT....................
UNCLE..................
u/s Wilbur/Avery
REPORTER...............
PEYTON DIXON 
GRETCHEN HALL 
PATTI KNOOP 
JEFF MILLER 
MARY RANDLE 
TOM SHERIDAN 
DENNIS RAPP 
AMY JO PATTEN 
MARK MERRIMAN 
BRYAN BREMS 
JULIE CREMEAN 
TOM CARDINAL 
MELANIE BRUNO 
NANCY MARTIN 
MISSY BARBER 
RON MAURER 
JIM HIXSON
TODD CRAIN
u/s John/Homer
PHOTOGRAPHER............. AMANDA FOX
u/s Charlotte/ Fern
SPECTATOR................. KAREN JUSTIN
u/s Martha/ Edith
ANNOUNCER................  JASON PODPLESKY
u/s Templeton/ Others
* Scriots & Scores are available from Craiq
* First rehersal;
TUESDAY, OCT. 9th at 7:00pm in C
Barnes.
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